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Resumen:
Un modelo de desarrollo, para ser tal, debe con-
templar la satisfacción de las necesidades de la co-
munidad, procurando una vida digna, en el cual el 
objetivo debe ser brindar el máximo de bienestar y 
felicidad posible, facilitando la habitabilidad de los 
territorios en sana convivencia y armonía con la 
naturaleza. Este ha de ser el fondo del debate frente 
a los problemas socio-ambientales ocasionados con 
las llamadas locomotoras del progreso, es el caso 
del Oriente Antioqueño (Colombia), sin embargo 
los planes de desarrollo no evidencian soluciones 
o la real expectativa de la comunidad. 
Palabras clave: desarrollo, dignidad, territorio, 
defensa.
Abstract:
A development model, to be such, must consider 
meeting the needs of the community, ensuring a 
decent life, in which the goal should be to provide 
maximum comfort and happiness possible, facili-
tating the habitability of the territories in healthy 
living and harmony with nature. This must be the 
crux of the debate address the socio-environmen-
tal problems caused by the so-called locomotive of 
progress, in the case of Antioquia (Colombia) East, 
however development plans or solutions show no 
real expectation of the community.
Keywords: development, dignity, territory, defense.
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El pasado 24 y 25 de sep-tiembre de 2015 se rea-lizó en El Carmen de Vi-
boral el 7º Festival del Agua, 
evento promovido por el mo-
vimiento social por la vida y 
la defensa del territorio del 
oriente de Antioquia MOVETE, 
el cual agrupa a organizaciones 
sociales, culturales, ambienta-
listas, defensoras de derechos 
humanos, organizaciones co-
munitarias, entidades y perso-
nas que estamos por la defensa 
de la vida, el territorio 
y la paz. 
El Festival del Agua ha 
sido concebido, ade-
más de espacio para 
la integración cultural 
de las comunidades 
del oriente de Antio-




manísticos, jurídicos y 
políticos que permitan el dise-
ño de estrategias y acciones de 
movilización en defensa del te-
rritorio; tendientes a confrontar 
el modelo extractivista que se 
viene imponiendo en el país, 
con lo cual se causan graves 
afectaciones socioambientales 
en las regiones ricas en recur-
sos naturales. 
De ahí que en el marco del 
7º Festival del Agua se deci-
de realizar una audiencia pú-
bica ambiental, enfocada en 
los problemas causados con 
la instalación en el oriente de 
nuevos proyectos de genera-
ción hidroeléctrica, la solicitud 
de grandes áreas para la me-
gaminería, el establecimiento 
de monocultivos que atentan 
contra las habituales formas 
de habitar el territorio; ante 
lo cual surge la necesidad de 
la conformación de una mesa 
ambiental como espacio de 
interlocución entre las comu-
nidades y las autoridades am-
bientales; tendiente a tratar de 
manera coherente y oportuna 
los problemas generados con 
los pretendidos proyectos de 
desarrollo minero-energéticos 
y los monocultivos; mesa en 
la cual Cornare, como entidad 
encargada de la gestión del me-
dio ambiente, se compromete 
a participar. 
La audiencia fue establecida 
como un espacio de encuentro, 
interlocución y diálogo demo-
crático entre la comunidad y la 
institucionalidad pública, res-
ponsable del manejo del tema 
medioambiental, en especial 
en lo referente al otorgamiento 
de licencias y concesiones para 
la explotación de recursos natu-
rales en este territorio, aspec-
to sobre el cual se han venido 
señalando serias inquietudes 
respecto a la destinación de ex-
tensas áreas para actividades 
extractivas ajenas a la región, 
lo cual conlleva a conflictos so-
cioambientales, los cuales se 
espera se puedan dirimir por 
causes de entendimiento; pa-
ra que los desafortunados su-
cesos ocurridos en el pasado, 
debido a la imposición autori-
taria de los grandes proyectos 
de infraestructura vial, las hi-
droeléctricas y en ge-
neral por el usufructo 
de los recursos, no se 
repitan jamás.
Se resalta como expe-
riencia nefasta lo ocu-
rrido en el pasado re-
ciente, cuando apenas 
iniciaban los grandes 
proyectos de genera-
ción hidroeléctrica, o 
la construcción de la 
autopista Medellín 
Bogotá o el aeropuerto, cuan-
do dirigentes populares loca-
les llamaban la atención de los 
mandatarios y encargados de 
la gestión de dichos proyectos, 
advirtiendo que la paz tan sólo 
reclama comprensión y manejo 
adecuado de las afectaciones 
suscitadas ante la intromisión 
de agentes externos en el te-
rritorio. Infortunadamente las 
solicitudes de atención fue-
ron ignoradas, mientras que lo 
que sobrevino fue una violen-
cia atroz, desencadenada por 
la imposición autoritaria de 
un modelo de desarrollo que 
no contempla en sus planes 
La audiencia fue establecida 
como un espacio de encuentro, 
interlocución y diálogo 
democrático entre la comunidad 
y la institucionalidad pública, 
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de expansión la atención de 
las graves afectaciones que se 
acarrean a las comunidades con 
las obras estipuladas dentro de 
dicho modelo. Esto desembocó 
en una violencia jamás imagina-
da por los habitantes del orien-
te, gente pacífica, respetuosa 
de la vida, la convivencia y el 
bien común. 
Lo grave es que ahora asistimos 
a un nuevo ciclo de explota-
ción a gran escala de nuestros 
recursos naturales, por lo cual, 
los episodios de violencia del 
pasado reaparecen en el hori-
zonte. Por eso los asistentes a 
la audiencia pública ambiental 
solicitaron atender de manera 
coherente con las nociones 
del cuidado del medio am-
biente y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los 
pobladores locales, las graves 
problemáticas que se viene 
presentando en todos los mu-
nicipios del área. Con este pro-
pósito, durante la audiencia se 
presentaron ante Cornare ocho 
casos de afectaciones socioam-
bientales. Estos fueron: 
Proyecto Hidroeléctrico “El 
Popal”: Instalado en los muni-
cipios de San Luis, San Fran-
cisco y Cocorná. Las veredas 
más afectadas son La Piñuela, 
Los Mangos, La Inmaculada, 
San Lorenzo y La Aurora. Allí 
se presentan pérdidas de las 
aguas debido a la construcción 
de un túnel, asunto que no ha 
sido debidamente atendido. El 
problema más grave ocurre en 
la verdad la Aurora. 
Proyecto Hidroeléctrico “San 
Miguel”: Municipio de San Luis: 
Este proyecto se licenció en el 
año 2010 para producir 42 MV 
sobre el rio Calderas, afluente 
del Samaná norte. El área de in-
fluencia es la vereda El Pescado 
ubicada en la autopista Mede-
llín Bogotá, una de las más afec-
tadas por el conflicto armado 
ya que hubo asesinatos, masa-
cres y desapariciones forzadas, 
ante lo cual esta población fue 
desplazada en su totalidad. 
La Empresa constructora HMD 
transfirió los derechos a SMH 
San Miguel. Ante este proyec-
to se constituye una veeduría, 
cuyo propósito central es hacer 
seguimiento a su ejecución; ca-
nalizando las quejas, reclamos 
y consultas de la población. 
Los afectados afirman que Cor-
nare no cumple con el papel de 
control y vigilancia del plan de 
manejo ambiental, en espe-
cial de las quejas y reclamos a 
que está obligado el proyecto. 
Cornare hace muy poco en la 
verificación ambiental de las 
afectaciones a la comunidad y 
sólo lo hace cuando es reque-
rido, denotando poco interés 
respecto al seguimiento y ve-
rificación de las alteraciones 
ambientales. 
Proyecto hidroeléctrico “Por-
venir 2”: Municipios de San 
Carlos, San Luis, Puerto Nare y 
Caracolí: La autoridad Nacional 
de Licencias ambientales ANLA 
asignó licencia ambiental a la 
empresa Celsia adscrita a Argos 
del Grupo Empresarial Antio-
queño, en un proceso que des-
conoció la masiva oposición de 
las comunidades a éste proyec-
to. Incluso se omitió el concep-
to de entidades encargadas de 
la atención a las víctimas de la 
violencia que han retornado al 
territorio, dado que se generará 
un nuevo desplazamiento, aho-
ra ocasionado a nombre del de-
sarrollo. Además se presentará 
un retroceso en el plan de repa-
ración colectiva y se perderán 
las inversiones realizadas en 
el marco de la reparación a las 
víctimas de la violencia. 
Proyecto hidroeléctrico sobre 
el Rio Santo Domingo y El Mel-
cocho. Vereda la Esperanza. 
Municipio de San Francisco: El 
proyecto inició en el año 2009, 
con la visita de personas que 
se hicieron pasar por pescado-
res. Estas visitas, ocasionaron la 
preocupación de la comunidad 
y, por ese motivo solicitaron in-
formación, ante lo cual dichas 
personas se identificaron co-
Lo grave es que ahora asistimos a un 
nuevo ciclo de explotación a gran escala 
de nuestros recursos naturales, por 
lo cual, los episodios de violencia del 
pasado reaparecen en el horizonte. 
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mo trabajadores de 
EPM. Luego hicieron 
una reunión con la 
comunidad e infor-
maron que iban a 
construir una micro-
central que según 
ellos, no acarreaba 
ningún problema 
para la comunidad 
sino que al contra-
rio, traía desarrollo 
para el municipio. 
Las comunidades 
afectadas por el proyecto son 
las veredas el Pajui, la Espe-
ranza, Farallones, Dos Quebra-
das, Boquerón, el Entablado, 
la Florida, Pailania, San Isidro, 
La Ventana, Los Limones y 
Morritos. 
Sonsón. Proyectos hidroeléc-
tricos Cañaveral y Encimadas 
que se construyen en el rio 
Arma: Corpo-Caldas otorgó li-
cencia ambiental a los proyec-
tos hidroeléctricos en cabeza 
de Isagén. Luego Corpo-Caldas 
autoriza licencias ambientales 
para Isagén y el Instituto pa-
ra el desarrollo de Antioquia 
(IDEA) Seguidamente Corpo-
Caldas autoriza sesión de licen-
cias ambientales a hidroarma 
e IDEA. En este mismo año el 
proyecto hidroeléctrico se da a 
conocer a la comunidad en una 
reunión que fue convocada por 
el gerente de Hidroarma y un 
abogado, quienes amenazaron 
con la expropiación a quienes 
se opusieran a la venta de tie-
rras. Después llegaron funcio-
narios para hacer talleres, le-
vantaron un mapa e inventarios 
de cultivos y a la vez, hicieron 
sondeos de precios de tierras, 
y trazos por donde se harían 
vías y obras. Después se con-
vocó una segunda reunión en 
la casa campesina de Sonsón. 
Allí se reiteran las amenazas 
de expropiación, invocando la 
declaratoria de utilidad públi-
ca e interés general; no se dio 
espacio a los asistentes para 
realizar preguntas y el am-
biente fue tenso. Se conforma 
la comisión tripartida integrada 
por el representante de los pro-
pietarios, el instituto geográfico 
Agustín Codazzi e Hidroarma. 
Surgen diferencias y desacuer-
dos entre el representante de 
los propietarios y las otras dos 
partes, ya que se considera 
que no hay una valoración jus-
ta y legal de las tierras. Al día 
de hoy se ha intensificado el 
conflicto entre los propietarios 
de predios en negociación con 
hidroarma e IDEA. Hidroarma 
unilateralmente disuelve la co-
misión tripartita. Continúa con 
las amenazan, combinadas con 
promesas de trabajos e incenti-
vos económicos extras cuando 
empiece el proyecto, a 
la vez, emprende una 
campaña de difamación 
y desprestigio contra el 
representante de los 
propietarios. 
La Asamblea Departa-
mental pidió reactivar 
la comisión tripartita y 
aplicar la ley 56 de 1981 
y la resolución 620 de 
2008 del IGAC que regu-
la el tema de los avalúos; 
a la vez, que recomendó un tra-
to justo al campesino y tener en 
cuenta su importancia dentro 
de la economía del municipio. 
En este proceso se denuncian 
ocho casos de expropiación a 
campesinos. Se concluye que 
por parte de Hidroarma e IDEA 
existen unos intereses neta-
mente económicos, en tanto 
que los propietarios exponen 
intereses de defensa de la au-
tonomía territorial, del tejido 
social rural, de sus costumbres, 
ancestralidad, lazos familiares, 
de vecindad y amistad, de de-
fensa de la soberanía alimenta-
ria, de la vocación agrícola de la 
región, defensa del ecosistema, 
flora, fauna, paisaje, y defensa 
del agua. 
Corregimiento Jerusalén. Mu-
nicipio de Sonsón. Amenaza 
de reubicación por desplaza-
miento masivo de su pobla-
ción: El corregimiento de Jeru-
salén pertenece al municipio 
de Sonsón. Cuando la autopista 
Medellín- Bogotá pasó por esta 
zona se asentaron allí empre-
sas explotadoras de los recur-
Luego hicieron una reunión 
con la comunidad e informaron 
que iban a construir una 
microcentral que según ellos, 
no acarreaba ningún problema 
para la comunidad sino que al 
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sos minerales como Argos SA, 
Omiandina SA, Sumicol Corona; 
las cuales se dedican a la explo-
tación de las minas de caliza y 
a la producción masiva de ce-
mento. Actualmente Argos está 
en capacidad de producir allí 
7.200 toneladas de cemento al 
día, y su pretensión es dupli-
car esta capacidad, para ven-
der tanto en el mercado local 
como para cubrir su expansión 
hacia Centroamérica y los Esta-
dos Unidos. Ante esta 
expansión extractivista 
la comunidad de Jeru-
salén se verá abocada 
a abandonar el sector, 
bajo presión de estas 
empresas. 
Además de lo ante-
rior en la audiencia 
ambiental se trató las 
pérdidas de suelos 
debido a prácticas 
agrarias no adecuadas 
y utilización de agro 
tóxicos, contaminación 
de las aguas y afecta-
ciones a la salud por la misma 
causa, situación soslayada por 
Cornare y las entidades am-
bientales locales. 
Terminada la exposición de las 
problemáticas de la región in-
tervinieron los representantes 
de Cornare, afirmando que se 
requiere construir y discutir 
conjuntamente una visón del 
territorio; aunque a renglón 
seguido manifiestan que el 
modelo de desarrollo que se 
tiene en el oriente responde a 
unas lógicas de país, indican-
do que los recursos naturales 
se requieren para poder vivir. 
Por lo anterior consideran que 
no se puede tildar este mode-
lo de extractivista, señalando 
como ejemplo el que la ener-
gía eléctrica que hoy ostenta el 
oriente Antioqueño es muestra 
del aprovechamiento de los re-
cursos; en cambio afirman que 
hay que replantear es el mode-
lo consumista, porque son los 
mismos seres humanos los que 
demandan cada vez más los re-
cursos naturales renovables y 
no renovables.
Los funcionarios se hacen la 
pregunta por el rol de las au-
toridades y del Estado, a lo 
que responden que algunas 
de sus acciones se encaminan 
a promover y propiciar recursos 
de alta utilidad pública para 
el país, como es el caso de la 
energía renovable; señalando 
como ejemplo de ello la ley 
1715 de mayo de 2014, la cual 
establece una serie de facili-
dades para promover el desa-
rrollo de proyectos de energía 
limpia; como es el caso de las 
PCH (Pequeñas Centrales Hi-
droeléctricas); además dicen 
que Cornare, es una autoridad 
ambiental que debe responder 
a unos compromisos de ley. 
Uno de los funcionarios preten-
de aclarar el problema señalan-
do que sólo se han entregado 
once licencias para PCHs en los 
últimos 5 años, y que se tiene 
pendiente tomar la 
decisión si se otor-
gan dos más; con lo 
cual se hace evidente 
la subestimación de 
dicha entidad a las 
afectaciones acarrea-
das con hidroeléctri-
cas, ya sean estas de 
pequeña magnitud. 
Con lo anterior se ve 
con claridad que es el 
enfoque en la gestión 
del sistema energé-
tico nacional lo que 
nos ha llevado a las 
disyuntivas y proble-
mas en que nos encontramos 
hoy frente a la cantidad de cen-
trales y microcentrales que se 
vienen construyendo y las que 
se pretenden construir. 
Es evidente la contradicción 
de las entidades gestoras de 
los llamados proyectos de de-
sarrollo, tanto como los entes 
reguladores frente a la visión 
de las comunidades que pade-
cen los daños infringidos con 
los mal llamados proyectos de 
desarrollo. Ahí está el proble-
ma. Las entidades consideran 
la audiencia ambiental se 
trató las pérdidas de suelos 
debido a prácticas agrarias no 
adecuadas y utilización de agro 
tóxicos, contaminación de las 
aguas y afectaciones a la salud 
por la misma causa, situación 
soslayada por Cornare y las 
entidades ambientales locales. 
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que la responsabilidad está en 
los consumidores que deman-
dan bienes y servicios, ante lo 
cual solicitan racionalidad en el 
consumo. Con ello se encubre 
el móvil extractivista que se 
basa en el afán de lucro y ex-
pansión, casi de manera expo-
nencial, para la acumulación de 
grandes fortunas; con lo cual se 
está ocasionando la depreda-
ción al máximo de los recursos, 
poniendo en grave riesgo los 
ecosistemas y con ello la vida 
misma en el planeta. 
Pensamos que un modelo de 
desarrollo, para ser tal, debe 
contemplar la satisfacción de 
las necesidades de la comu-
nidad, procurando una vida 
digna, en el cual el objetivo 
debe ser brindar el máximo de 
bienestar y felicidad posible, 
facilitando la habitabilidad de 
los territorios en sana conviven-
cia y armonía con la naturale-
za. Este ha de ser el fondo del 
debate frente a los problemas 
socioambientales ocasionados 
con las llamadas locomotoras 
del progreso. 
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